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This study was designed to clarify Food and Nutrition Education for university students in Japan. The 
questionnaires 669 students were analyzed by living style and sex were focused. Though female students 
recognized the importance of the nutritional balance in comparison with male students, they intake snack 
instead of meal. Students living with their families took breakfast more than the students living alone. The 
students living alone were aware of the nutritional balance and cook frequently. For the education, it is 







































































時～8時台、「3」午後 9時～10 時台、「4」午後 11
時以以降、「5」食べない、就寝時刻は「1」午後 8
時前、「2」8時台、「3」午後 9時台、「4」午後 10 時




























生 669 名（男性：582 名 87.8％、女性：81 名 12.2％、
無回答 6名）、平均年齢は、19.80 歳（SD±1.45)の学
生であった。 
学年別に見ると 1年生 245 名（36.7％）、2年生 208






無回答 22 名であった（表１参照）。 
 
合計 男子学生 女子学生 無回答
669 582（87.8） 81（12.2） 6
大学1年生 245 203（83.2） 41（16.8） 1
大学2年生 208 181(88.3) 24(11.7) 3
大学3年生 94 93(98.9) 1（1.1） 0
大学4年生 121 105(87.5） 15(12.5) 1
無回答 1 - - -
男性 582 582（87.8） - 0
女性 81 - 81（12.1） 0
無回答 6 - - -
家族と同居 445 392(88.3） 52(11.7) 1
食事つきの学生
寮や下宿 54 50(92.6） 4（7.4） 0
アパート・マン
ションでの単身 144 125(86.8） 19(13.2) 0
その他 4 2（50.0） 2(50.0) 0
































1.00 1.00 .94 23468.50
2.00 2.00 .72 22475.00
6.00 6.00 .03 21127.50
3.00 2.00 .05 20679.00
2.00 2.00 .10 20985.50
5.00 4.00 .12 21090.00
3.00 2.00 .00 19085.50
2.00 2.00 .00 17311.00
2.00 2.00 .38 22253.00
4.00 4.00 .69 22949.50























表3　対象者のBMI　　　　　　　　　　　　                  　　　　　 人数（行％）
やせ　18.5未満
（18.4以下） 標準　18.5～24.9 肥満　25.0以上
男 566 81（14.3） 386（68.2） 99（17.5）


































23 名（44.2％)、「食べない」学生が 10 名（19.2％）
であった。「アパート.マンションで単身」生活して
いる学生は、週 3日以上乳製品を摂取する学生が 66












ほとんど毎日食べる 372 299（67.2） 21（38.9） 50（34.7）
週に2～3日食べない 103 64（14.4) 12（22.2） 27（18.8）
週に4～5日食べない 37 16（3.6） 7（13.0） 13（9.0）
ほとんど食べない 135 66（14.8） 14（25.9） 54（37.5）
無回答 22
1日3回食べる 62 54（8.3） 5（9.3） 3（2.1）
1日2回食べる 191 148（33.3） 17（31.5） 25（17.4）
1日1回食べる 321 207（46.5） 29（53.7） 84（58.3）
食べない 73 36（8.1） 3（5.6） 32（22.2）
無回答 21
ほぼ毎日食べる 192 158（36.7） 6（11.5） 27（19.0）
週3～5回食べる 163 111（25.8） 13（25.0） 39（27.5）
週１～2回食べる 210 130（30.2） 23（44.2） 54（38.0）














開始時刻」が「午後 7時前」と「午後 7時～午後 8 
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午後7時前 157 110（24.8） 24（44.4） 20（13.9）
午後7時～8時台 334 233（52.6） 24（44.4） 77（53.5）
午後9時～10時台 106 67（15.1） 6（11.1） 32（22.2）
午後11時以降 43 30（6.8） 0（0.0） 13（9.0）
食べない 5 3（0.7） 0（0.0） 2（1.4）
無回答 24
午後8時前 1 0（0.0） 1（1.9） 0（0.0）
午後8時台 3 1（0.2） 1（1.9） 1（0.7）
午後9時台 6 6（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
午後１０時台 16 12（2.7) 0（0.0） 4（2.8）
午後11時台 94 68（15.3） 11（20.4） 15（10.4）
午後12時以降 526 357（80.4） 41（75.9） 124（86.1）
無回答 23
ほぼ毎日する 51 16（3.7） 2（3.8） 33（23.4）
週に4～5日程度 65 23（5.3） 11.5（1.9） 40（28.4）
週に２～３日程度 94 57（13.2） 8（15.4） 26（18.4）
週に1回程度 98 68（15.8） 10（19.2） 20（14.2）
それ未満 110 92（21.3） 8（15.4） 10（7.1）
全くしない 210 175（40.6） 23（44.2） 12（8.5）
無回答 41
全くない 290 214（49.7） 17（32.7） 57（40.1）
あまりない 183 118（27.4） 21（40.4） 43（30.3）
時々ある 133 88（20.4） 12（23.1） 32（22.5）
よくある 23 11（2.6） 2（3.8） 10（7.0）
無回答 40
健康である 181 131（30.4） 13（25.0） 37（26.2）
ほぼ健康である 307 210（48.7） 25（48.1） 70（49.6）
あまり健康ではない 105 63（14.6） 14（26.9） 26（18.4）
健康ではない 35 27（6.3） 0（0.0） 8（5.7）
無回答 41
全くない 20 16（3.7） 0（0.0） 4（2.8）
あまりない 80 41（9.5） 10（19.6） 29（20.4）
時々ある 210 142（32.9） 16（31.4） 52（36.6）
しばしばある 171 124（28.8） 14（27.5） 30（21.1）
ほぼ毎日ある 147 108（25.1） 11（21.6） 27（19.0）
無回答 41




























生は、「夕食開始時刻」が「午後 7時前」と「午後 7 
時～午後 8 時台まで」と回答した学生を合わせると



























概ね意識している 46 34（7.9） 1（1.9） 11（7.7）
時々意識している 238 146（34.0） 23（44.21） 68（47.9)
あまり意識していない 213 156（36.3） 16（30.8） 38（26.8）
ほとんど意識していない 131 94（21.9） 12（23.1） 25（17.6）
無回答 41
関心がある 88 61（14.2） 5（9.67） 22（15.5）
どちらかというと関心がある 218 142（32.9） 21（40.4） 53（37.3）
どちらかというと関心がない 137 93（21.6） 11（21.2） 33（23.2）
関心がない 118 90（20.9） 8（15.4） 19（13.4）












1.00 2.00 .00 20597.00
1.00 1.00 .00 26366.50
6.00 6.00 .15 30310.50
3.00 3.00 .00 21473.00
2.00 3.00 .00 25578.50
5.00 2.00 .00 13255.00
3.00 2.00 .01 27717.00
2.00 2.00 .07 29079.00
2.00 2.00 .45 30797.50
4.00 3.00 .00 26631.50
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